Fém implantátum az MR-ben : Egy hiedelem-oszlató kísérlet = Metal Implants in MR. A research to resolve believes by Csernátony, Zoltán et al.
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?????
1 ?????????????????????
???????????????? ??
???? ????? ????? ????? ?????
??????????
2 ???????????
????? ??
21,7 191,1 ????? ????? ?????
???????????
3 ???????????
????? ??
???? 55,6 62,6 3,13 ?????
???????????
4 ???????? ???? ???? ???? 6,92 ?????
??????????
5 ??????? ??? ???? 26,5 4,42 ?????
???????????
6 ?????????????????? ???? 97,6 ???? ???? ?????
??????????
7 ??????????????????????
????????
???? ????? ???? 3,34 ????
???????????
8 ?????????????????? ???? 24,7 ???? ???? ??????
9 ???????????????? 1,5 ???? 13,9 9,29 ?????
???????????
10 ???????????????? 1,5 4,7 ???? 27,13 ??????????
??????????
11 ???????????????????????? ???? 226,7 136,3 ???? ??????????
??????????
??????
??????????
12 ??????????????????????? 
?????????
13,3 ????? ???? 7,13 ??????
??????????
13 ????????????????? 9,3 66,5 ???? 3,29 ??????
??????????
14 ???????????????? ??? ??? 17,4 ???? ??????????
???????????
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Szárazon ???????? ??????
???
?????
????? Utána ????????? ????? Utána ?????????
1 ???? ???? 0,0 ???? 23,9 -0,1 ????? ?????
??????????
2 ???? ???? 0,0 ???? 24,2 0,2 191,1 ?????
??????????
3 24,3 23,9 -0,4 23,9 23,9 0,0 55,6 ?????
??????????
4 23,7 ???? 0,3 ???? 23,9 -0,1 ???? ?????
??????????
5 23,9 ???? 0,1 ???? ???? 0,0 ???? ?????
??????????
6 ???? 24,2 0,2 24,2 23,7 -0,5 97,6 ?????
??????????
7 22,9 23,4 0,5 23,4 ???? 0,6 ????? ?????
??????????
8 23,7 24,3 0,6 24,3 24,3 0,0 24,7 ???? 
PE
9 24,3 24,1 -0,2 24,1 ???? -0,1 ???? ?????
??????????
10 ???? ???? 0,2 ???? ???? 0,0 4,7 ??????????
??????????
11 23,3 23,5 0,2 23,5 ???? 0,5 226,7 ??????????
??????????
??????
??????????
12 22,6 23,6 1,0 23,6 ???? 0,2 ????? ??????
??????????
13 ???? 23,7 0,9 23,7 ???? 0,1 66,5 ??????
??????????
14 24,2 ???? -0,4 ???? 23,9 0,1 ??? ??????????
???????????
????? ????? ????? 0,21 ????? 23,96 0,06
Szórás ???? ???? 0,43 ???? ???? 0,27
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S.sz. Szárazon ???????? ??????
???
?????
????? Utána ????????? ????? Utána ?????????
1 19,5 19,4 ???? ? ? ? ????? ????
??????????
2 ? ? ? ???? ???? ???? 191,1 ????
??????????
3 ???? 19 ??? ? ? 55,6 ????
??????????
4 19,3 ???? ???? 19,3 ???? ?? ???? ????
??????????
5 19,5 19,2 ???? ???? 19,2 ??? ???? ????
??????????
6 ???? 19,4 ??? ? ? ? 97,6 ????
??????????
7 ? ? ? ???? 17,7 ???? ????? ????
??????????
8 ???? ???? ??? ? ? ? 24,7 ??????
9 ? ? ? ???? ???? ???? ???? ????
??????????
10 19,3 19,5 ??? ? ? ? 4,7 ?????????
??????????
11 ???? 19,5 ??? ???? ???? ??? 226,7 ????????? 
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12 ???? ???? ??? ? ? ? ????? ??????
??????????
13 ? ? ? ???? 19,6 ???? 66,5 ??????
??????????
14 19,3 ?? ??? ? ? ? ??? ?????????
??????????
????? ????? ????? ???? ????? ????? ?????
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